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Introducere
Modul sănătos de viaţă, influenţat de condiţiile social-economice 
concrete, în mare parte depinde de factorii comportamentali, psiho-
logici, precum și de caracteristicile funcţionale ale o
Organismului uman. Cu toate acestea, în ierarhia posibilităţilor 
sănătatea nu ocupă un loc de frunte în satisfacţia necesităţilor indivi-
dului ca personalitate, pentru o viaţă de valoare și interesantă.
Asistenţa medicală stomatologică de calitate se află permanent 
în vizorul societăţii medicale ca una dintre cele mai importante sarcini 
ale stomatologiei contemporane [1, 2, 3, 6, 7]. Calitatea provoacă cele 
mai multe confuzii în lumea afacerilor și a devenit un obiectiv principal 
în activitatea instituţiilor medicale de profil diferit. În condiţiile actu-
ale, baza pentru implementarea unui sistem de calitate în instituţiile 
medicale este claritatea și transparenţa deciziilor. La etapa funcţionării 
instituţiilor medicale un rol deosebit îi revine managementului cali-
tăţii care asigură echilibrarea stimulentelor economice, imperativelor 
etice ale adresabilităţii, precum și calitatea asistenţei stomatologice 
acordate populaţiei.
Scopul studiului constă în analiza rezultatelor sondajului de opinie 
a populaţiei privind calitatea și volumul asistenţei medicale stomatolo-
gice acordate în instituţiile de profil cu diferite forme de gestionare.
Material și metode
Prezentul studiu a fost efectuat prin metoda chestionarului pe 
un eșantion reprezentativ al populaţiei care a beneficiat de servicii 
stomatologice de ambulatoriu în instituţiile medicale stomatologice 
de stat (controlate), precum și în cele private din zonele economico-
geografice Nord, Centru, Sud și din mun. Chișinău, pe parcursul anilor 
2007-2011.
Chestionarele au vizat mai multe fenomene: starea socioecono-
mică, motivaţia pentru adresarea la medicul-stomatolog, frecvenţa 
adresării, respectarea regulilor igienei cavităţii bucale, nivelul de 
satisfacţie de serviciile stomatologice, nivelul dotării cu utilaj, tehnică 
și materiale etc. Anchetarea fiind anonimă, cu distribuirea aleatorie a 
respondenţilor, a fost realizată de intervievatori special instruiţi. 
Numărul de cazuri de observaţie ale eșantionului reprezentativ 
pentru studierea și analiza opiniei populaţiei a fost proiectat prin 
folosirea formulei statistice propuse de Serenco A., 1982; Mureșanu 
P., 1989.
Rezultate și discuţii
Orice om are dreptul să se bucure de o stare perfectă a cavităţii 
bucale, să beneficieze de informaţie despre metodele de profilaxie, 
diagnosticare și tratament, să apeleze și să obţină consultaţia unui 
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Важную роль в совершенство-
вании стоматологической помо-
щи имеют результаты изучения 
мнения населения. Эти данные 
имеют большое значение и могут 
быть использованы в разработке 
мер по улучшению материально-
технической базы медицинских 
учреждений, внедрению в практику 
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матологических услуг, по обеспече-
нию доступности различных видов 
качественной медицинской помощи 
данного профиля. В работе приве-
дены результаты анализа опроса 
населения о стоматологической 
помощи, оказанной в государствен-
ных и частных учреждениях.
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medic-stomatolog calificat. De aceea, satisfacţia 
populaţiei în urma acordării asistenţei medicale sto-
matologice este o condiţie obligatorie a sistemului 
de sănătate.
În condiţiile noului sistem al asigurărilor obli-
gatorii de asistenţă medicală, interesul pacientului 
pentru acordarea serviciilor stomatologice calita-
tive devine prioritar. În acest context, evaluarea și 
managementul asistenţei medicale stomatologice 
de calitate, în interesul fiecărui pacient, este un im-
perativ al timpului.
Rezultatele cercetării opiniei populaţiei au evi-
denţiat diferenţe nesemnificative în aprecierea de 
către pacienţi a nivelului de organizare a serviciului 




Fig. 1. Rezultatele opiniei populaţiei privind nivelul de 
organizare a serviciului stomatologic, %.
Datele prezentate în figura 1 demonstrează că 
populaţia apreciază pozitiv serviciile stomatologice 
acordate în instituţiile de stat (satisfăcuţi – 97,0%) și 
în instituţiile private (satisfăcuţi – 99,0%).
Prezintă interes dreptul, posibilitatea și cauzele 
ce determină alegerea de către pacienţi a prestato-
rului de servicii medicale stomatologice. Alegerea 
liberă a instituţiei medicale, conform rezultatelor 
sondajului opiniei populaţiei, este determinată de 
mai mulţi factori (figura 2).
Un rol important în aprecierea calităţii servicii-
lor medicale îl are determinarea de către pacienţi a 
nivelului profesional al medicilor-stomatologi din 
instituţiile de stat și cele private (figura 3).
Fig. 2. Cauzele alegerii de către pacienţi a instituţiei 
stomatologice de stat, %.
Instituţii de stat
Instituţii private
Fig. 3. Nivelul profesional al medicilor-stomatologi, %.
Conform rezultatelor din figura 3, atât în in-
stituţiile de stat, cât și în cele private, majoritatea 
respondenţilor (99,9%) apreciază nivelul profesional 
al medicilor-stomatologi cu „foarte bun”, „bun” și 
„satisfăcător”.
Aprecierea pozitivă de către pacienţi a calităţii 
serviciilor stomatologice din structurile medicale de 
stat și cele private a fost determinată de următoarele 
opinii:
 Majoritatea respondenţilor (60,5%) apreciază 
nivelul profesional al medicilor-stomatologi ca 
„foarte bun” și „bun”.
 În circa 99,1% cazuri, respondenţii apreciază 
calitatea asistenţei stomatologice acordate în 
instituţiile private și cele de stat ca „foarte bună”, 
„bună” și „satisfăcătoare”.
 Conform rezultatelor sondajului de opinie a 
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au o influenţă benefică (91,3 % cazuri) asupra 
sănătăţii dento-orale a pacienţilor.
 Aproape 90,0% din respondenţi acceptă acor-
darea asistenţei stomatologice în instituţiile de 
stat și 92,0% – în instituţiile private.
 Circa 70,0% din respondenţi apreciază gradul 
de pregătire profesională a lucrătorilor medicali 
din instituţiile stomatologice de stat și din cele 
private ca „foarte bun” și „bun”.
Concluzii
1. În domeniul stomatologiei sunt prioritare im-
plementarea metodelor eficiente de profilaxie 
a maladiilor, informarea populaţiei referitor la 
igiena cavităţii bucale, micșorarea morbidităţii 
stomatologice, raţionalizarea managementului 
financiar.
2. Rezultatele sondajului de opinie a populaţiei 
au permis evidenţierea factorilor care provoacă 
afecţiunile stomatologice: neadresarea la timp 
la medicul-stomatolog (33,6%), abuzul de dul-
ciuri (28,6%), folosirea apei necalitative (15,4%), 
lipsa periajului dentar regulat (13,5%) și fumatul 
regulat (8,9%).
3. Morbiditatea prin afecţiuni stomatologice la 
pacienţii care au solicitat asistenţă în structurile 
private se remarcă prin predominarea diferite-
lor forme de carie dentară și a complicaţiilor lor 
(98,7%).
4. Conform rezultatelor obţinute, calitatea asis-
tenţei stomatologice în structurile private a fost 
apreciată pozitiv de către 97,2% respondenţi și 
în instituţiile de stat – de 99,0%.
5. Atât asistenţa stomatologică dirijată, cât și cea 
privată depun un efort maxim în acordarea 
serviciilor profesionale de ambulatoriu și în 
promovarea unui management adecvat ce-
rinţelor și posibilităţilor populaţiei în condiţiile 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
6. În condiţiile asigurărilor medicale obligatorii, 
este important de a menţine și a dezvolta asis-
tenţa stomatologică de stat (dirijată), orientată 
prioritar spre asigurarea accesului la serviciile 
stomatologice de ambulatoriu al persoanelor 
asigurate, al păturilor social-vulnerabile, pre-
cum și al persoanelor vârstnice.
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